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Актуальность. Создание благоприятных усло-
вий труда, снижение заболеваемости рабочих же-
лезнодорожного транспорта является одной из 
приоритетных задач гигиенической науки и прак-
тического здравоохранения, руководства отрасли. 
Снижение заболеваемости способствует экономи-
ческому развитию и его эффективности [1,2,3]. 
Цель. Изучить условия труда работников авто-
базы Витебского отделения Белорусской железной 
дороги в течение 2007-2011гг., влияния их на забо-
леваемость с временной утратой трудоспособности 
(ВУТ), разработка оздоровительных мероприятий 
и оценка экономического эффекта. 
Материал и методы. Исследования проводи-
лись на автобазе Витебского отделения Белорус-
ской железной дороги. Для этого были изучены и 
проанализированы производственные факторы 
рабочей зоны: микроклимат, уровни искусствен-
ной освещенности, содержание вредных веществ в 
воздушной среде, шум, вибрация, материалы по 
заболеваемости с ВУТ работников автобазы. В 
больничных организациях получены данные о 
стоимости лечения одного пациента в течение од-
них суток в стационаре, один прием в поликлини-
ке, отделении дневного пребывания в больнице и 
поликлинике. В автобазе взяты данные о стоимо-
сти оплаты больничных листов. 
Условия труда, разработка показателей и ана-
лиз заболеваемости изучались общеизвестными 
методами. 
Результаты и обсуждение. Данные изучения 
производственных факторов за 2007-2011 годы 
свидетельствуют, что их средние значения не соот-
ветствуют санитарным нормам. Так, при исследо-
вании микроклимата температура воздуха была 
ниже санитарных норм в механическом и аккуму-
ляторном цехах, автобоксах (10-12°С). Производ-
ственный шум превышал предельно допустимый 
уровень (ПДУ) на 4-5 дБА (стенд регулировки топ-
ливных насосов). Химические вредные вещества в 
воздухе рабочей зоны электрогазосварщиков сва-
рочного цеха превышали предельно допустимые 
концентрации (ПДК) в 1,3-1,7 раза (сернистый ан-
гидрид, марганец, железо), пыль – в 1,3 раза. 
Вибрация, электромагнитные излучения у 
компьютеров не превышали ПДУ, предусмотрен-
ные санитарными нормами. 
Данные заболеваемости с ВУТ рабочих автоба-
зы представлены в таблице 1. 
Таблица 1.  
Показатели заболеваемости с ВУТ рабочих автобазы за 2007-2011гг. в случаях и днях 
 на 100 работающих 
















Средние данные заболеваемости с ВУТ за 2007-2011гг. среди рабочих автобазы 41,6 450,0 
Средние данные заболеваемости с ВУТ по Витебскому железнодорожному узлу за 
2007-2011гг. 
67,1 675,6 
Разность 25,5 225,6 
 560
 
Из таблицы 1 следует, что заболеваемость с 
ВУТ рабочих автобазы ниже таковой по Витеб-
скому железнодорожному узлу. За 2011 г. заболе-
ваемость с ВУТ рабочих автобазы снизилась по 
сравнению с 2007-2010 годами на 21,8 случаев 
(47,4%) и 275,4 дня (54,5%) на 100 работающих 
(средние данные), а за 2011 год по сравнению с 
2007 годом – 2,2 раза (в случаях) и 2,7 (в днях) на 
100 работающих. 
Наибольшее снижение заболеваемости с ВУТ 
произошло за 2011 год по сравнению с 2010 годом 
по следующим болезням: системы кровообраще-
ния (в 5,4 раза случаях и 1,6 - днях), органов пище-
варения (в 5,4 раза в случаях и 9,3 - днях), невроло-
гические проявления поясничного и грудного ос-
теохондроза (в 3,1 раза в случаях и 4,3- днях), мо-
чеполовой системы, вывихи, ампутации, размоз-
жения верхних и нижних конечностей (в 3,0 раза в 
случаях и 4,6 - в днях) и другим болезням. 
В 2011 г. из 76 наименований болезней (Форма 
временной отчетности за 2011 год) не регистриро-
вались 57 заболеваний, среди них: инфекционные 
и паразитарные болезни, болезни крови, эндок-
ринной, нервной, мочеполовой систем и другие. 
В 2011г. в структуре заболеваемости в случаях 
преобладают болезни органов дыхания (46,3%), 
острые респираторные инфекции верхних дыха-
тельных путей (43,9%), травмы (9,7%), болезни ко-
жи и подкожной клетчатки (7,3%), болезни кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани 
(7,3%). 
Средняя длительность пребывания на боль-
ничном листе составила в 2011 г. 9,0 дней, в 2010 г. 
– 12,9 дня. 
Нами совместно с руководством автобазы раз-
работан план оздоровительных мероприятий. 
Часть из них реализована. Например. Все произ-
водственные помещения оборудованы местной и 
обще-обменной приточно-вытяжной вентиляци-
ей. произведен ремонт станций технического об-
служивания, кровли автомойки. Комната приема 
пищи оснащена необходимым оборудованием. 
При повторных лабораторных исследованиях 
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны не превышали ПДК. 
Постоянно улучшается медицинское обслужи-
вание работающих автобазы: ежегодно проводится 
вакцинация против гриппа, своевременная дис-
пансеризация, противорецидивное лечение нуж-
дающихся, в том числе часто и длительно болею-
щих, медосмотр работающих во вредных условиях 
труда согласно постановлению №33 от 8.08.2000г. 
МЗ Республики Беларусь. 
Улучшение условий труда и качества медицин-
ского обслуживания работников автобазы привело 
к снижению заболеваемости с ВУТ и экономиче-
скому эффекту в сумме 66502102 руб. 
Выводы.  
На уровень заболеваемости с ВУТ работников 
автобазы существенное влияние оказывают усло-
вия труда. Среди неблагоприятных факторов, дей-
ствующих на организм работников автобазы, ве-
дущее место занимают химические вредные веще-
ства в воздухе рабочей зоны. Улучшение условий 
труда и качество медицинского обслуживания ра-
ботников автобазы привело к снижению заболе-
ваемости с ВУТ и экономическому эффекту. 
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